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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГНОЗА СОГЛАСНО 


























































Схема 2. Принцип распределения переломов по типам
Таблица 2






























Схема 3. Характеристика 
переломов по группам для 
диафизарной части кости
Схема 4. Характеристика 














КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ






















































Рис. 2.1.1. Классификация переломов проксимального 
отдела бедренной кости по АО
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2.1.1. Классификации переломов 
головки бедренной кости
Классификация переломов головки бедренной кости по Pipkin G. 
(1957)





















Классификация переломов головки бедренной кости 
по Brumback R. G. (1987)


































2.1.2. Переломы шейки бедренной кости








































Классификация переломов шейки бедренной кости по 




























































Классификация чрезвертельных переломов по Boyd Н.D. 























Классификация подвертельных переломов бедренной кости 














Классификация подвертельных переломов бедренной кости 























































Классификация подвертельных переломов бедренной кости 














































































2.2. Классификация переломов диафиза  
бедренной кости

















Классификация переломов диафиза бедренной кости по 
Winquist R.A., Hansen S.T., (1980)
Основан	на	степени	оскольчатости	перелома.	Может	быть	исполь-
зована	для	определения	показаний	к	блокирующему	остеосинтезу.
































































































КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ




























































































Классификация переломов проксимального отдела больше-





























Классификация переломов проксимального отдела больше-
берцовой кости (Tibial Plateau Fracture)  по Schatzker J., Mc. 


























































































Повреждение кортекса стенки входящей в состав колонны определяют 
как перелом колонны и верифицирует на фронтальных КТ-срезах и 
3Д-конструкции
Депрессия суставной поверхности с повреждением колонны определяется 
как перелом соответствующей колонны
Трехколонные переломы плато большеберцовой кости: в каждой колонне 
есть как минимум один независимый фрагмент
Колонна Описание
Аналог  




































3.2. Классификация переломов диафиза костей голени




























































































Классификация переломов дистального отдела большебер-




























Классификация переломов дистального отдела большебер-








Классификации переломов дистального отдела большебер-









Четырехколонная классификация переломов внутрисуставных 
























































































































При всех типах повреждения (А, В и С) возможен перелом заднего края 
дистального метаэпифиза большеберцовой кости.
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Характеристика механизма повреждения 






































































Пронация — дорзифлексия PD  описывает механизм воз-
никновения 1. Перелом внутренней лодыжки. 2. Перелом 
переднего края суставной поверхности большеберцовой кости. 
3. Надсиндесмозный перелом малоберцовой кости. 4. Поперечный 
перелом заднего края большеберцовой кости
46
Классификация переломов шейки таранной кости по Hawkins 
L.G. (1970)






















КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СТОПЫ







































































































Классификация переломов тела ладьевидной кости
Груп-
















Классификация переломов пятой плюсневой кости
Классификация переломов пятой плюсневой кости 








































Классификация переломов пятой плюсневой кости Stewart I. M.






























































	 5.	 Дайте	 характеристику	 переломам	 дистального	 отдела	 бе-
дренной	кости	типа	С	по	классификации	АО.
	 6.	 Расскажите	 о	 трехколонной	 концепции	 строения	 прокси-
мального	отдела	большеберцовой	кости.
	 7.	 Сколько	 типов	 переломов	 дистального	 отдела	 большебер-
цовой	 кости	 выделяют	 согласно	 классификации	 Rüedi	Т.	P.	
и	Allgöwer	M.?






	 11.	 Дайте	 характеристику	 4-му	 типу	 перелома	 таранной	 кости	
согласно	классификации	Hawkins	L.	G.
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